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  ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ
 
 *اﻣﯿﺮ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽدﮐﺘﺮ 
 
 ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﺟﺪﯾـﺪ ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻪ و رﻓﺘـﺎر اﯾﻦ اوﻟـﯿﻦ ﺷـﻤﺎره 
ﻋﻨـﻮان . اﺳـﺖﻣﺠﻠـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﺑ ـﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾـﺮان 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ﺷﻮرای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐـﺮد ﺗـﺎ 
 ﻧﮕﺮ اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﻮدن ﻣﺠﻠـﻪ و ﻧﯿـﺰ ﻣﻌـﺎدل اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ آن ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻧﺸـﺎ
 از ﻃﺮﻓـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﺳـﻤﯽ ﻧـﺎم . ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ آن ﺑﺎﺷـﺪ ﺣـﻮزه
 ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ورود ﭼﮑﯿـﺪه ﻣﻘـﺎﻻت آن ﺑـﻪ اﯾﻨـﺪﮐﺲ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮑـﻮس 
. زﻣــﺎن ﺷــﺪ  ﻫــﻢ )moc.sucinrepocxedni.slanruoj.www( 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﻨـﻮﻧﯽ اﯾﻨـﺪﮐﺲ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮑـﻮس، ﻧﻤـﺮه 
ﻣﯿـﺪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗـﻼش ﺑـﻪ ﻣﺠﻠـﻪ داده ﺷـﺪه ﮐـﻪ اﺧﺎﺻـﯽ ﮐﯿﻔـﯽ 
ﭼﻨـﺪان دور ای ﻧـﻪ اﻧﺪرﮐﺎران ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘـﻮان در آﯾﻨـﺪه  دﺳﺖ
. ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓـﺖ ورود ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه 
اﻧﺪرﮐﺎران ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی وﻟﯽ دﺳﺖ 
 ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ؟
اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠـﻪ،  دﺳﺖ
. ﺷـﻮد ﮐﺰ، ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﻮرای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﻤـﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮ 
ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد، داوران ﯾـﺎ ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح داوران ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ 
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﺗـﻼش آﻧﻬﺎﺳـﺖ و ارﺗﻘـﺎی 1ﻫﻤﺘﺎ
 ﻧﻈـﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ آﻧـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ارﺗﻘـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﺠﻠـﻪ 
 اﻣ ــﺮوزه ﺑ ــﺎور ﻣﺸ ــﺘﺮک داﻧﺸ ــﻤﻨﺪان اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ . اﻧﺠﺎﻣ ــﺪ ﻣ ــﯽ
و داوران ﻫﻤﺘﺎ را “ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﮕﺮ آن داﻧﺸ”
 .ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن اﯾﻦ داﻧﺶ داﻧﺴﺖ ﻣﯽ
اﻣﺎ داوران ﻫﻤﺘﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑـﺮای ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺷـﺪن از 
. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﯿﻖ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐـﺮد 
آﯾ ــﺎ داﺷــﺘﻦ ﻣــﺪرک ﺗﺨﺼﺼــﯽ، ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻃــﻮﻻﻧﯽ ﺗ ــﺪرﯾﺲ در 
ﻪ زﯾﺎد ﭘﮋوﻫﺸﯽ و داﺷـﺘﻦ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺘﻌـﺪد داﻧﺸﮕﺎه، ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﺑﻘ 
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽ 
ﻫـﺎی ﻓـﻮق ﻣﺴـﻠﻤﺎً ﻫﻤـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ ! ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻪ ﺑﻪ. ﯾﮏ داور ﺑﺎﺷﺪ 
ﮐـﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داوران ﺑﺎ داﻧﺸﯽ دارد 
دارای ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ 
رﻧﺪ، ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﻣﻘﺎﻟﻪ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﺬ 
ﺑـﻪ او اﻧﺘﻘـﺎل دﻫﻨـﺪ، و ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟـﻪ 
 و 2ﮔــﺎدﻟﯽ)داوری ﻣﻘﺎﻟــﻪ، رﻋﺎﯾــﺖ ﺑﺮﺧــﯽ ﻧﮑــﺎت اﺧﻼﻗــﯽ 
 ﯾ ــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ 4ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ اﻇﻬ ــﺎر ﺗﻌــﺎرض ﻣﻨ ــﺎﻓﻊ ( 3002، 3ﺟﻔﺮﺳ ــﻮن
در . اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در وﻗـﺖ ﻣﻘـﺮر ﺿـﺮوری اﺳـﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺎ و  ﺳﻮﮔﯿﺮی
ﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه 
دﻫﻨـﺪ،  ﭘﮋوﻫﺸـﯽ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ -داوران ﻣﺠـﻼت ﻋﻠﻤـﯽ اﮐﺜﺮ 
ﻋﻨـﻮان داور ﻫﻤﺘـﺎ ﮔﯿﺮی از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎ اﺳﺖ، ﺑﻬﺮه اﻏﻠﺐ ﻃﺎﻗﺖ 
ﺗـﻮان از اﺳـﺘﺎدی ﮐـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ . ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻏـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ ﯾﺎﺑﺪ، اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﺎ ﻓﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ 
ﺑﻪ ﻣـﺮور ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺣﻮاﺷـﯽ ﻣﻮﺿـﻮع آن، ﺟﺴـﺘﺠﻮ در 
روزﮐـﺮدن داﻧـﺶ ﺧـﻮد در ﺟﻬـﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ و ﻣﻨ ـﺎﺑﻊ ﺑ ـﺮای ﺑ ـﻪ 
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ، و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﮐـﺎﻣﻠﯽ از ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟـﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ داوران ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز، . ﺑﭙﺮدازد
ﺗـﺮی  و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺠﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از اﻋﺘﺒﺎر 
ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
 lairotidE
 وﺟـﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧـﻮد ﺳـﯿﮑﻞ ﻣﻌﯿـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ 
 .آورد ﻣﯽ
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داوران ﻣﻄﻠـﻮب ﭼـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐـﺮد؟ 
درﺧﻮاﺳﺖ . روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻔﯿـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ، وﻟـﯽ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ داور از ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ 
اوران ﺧﻮب ﺧﻮد، در واﻗﻊ ﺧـﻮد را از آﻧﻬـﺎ ﻣﺠﻼت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ د 
ﺗـﻮان ﺑـﺮ راه دﯾﮕﺮ، آزﻣﺎﯾﺶ و ﺧﻄﺎ اﺳﺖ؛ ﻣﯽ ! ﮐﻨﻨﺪﻣﺤﺮوم ﻣﯽ 
، 4 و وﯾـﺮز3، وﮐـﺮل2، ﺑﺎﮐﺴـﺖ1ﮐﺎﻻﻫـﺎم)اﺳـﺎس ﯾـﮏ ﻣﻘﯿـﺎس 
ﮔـﺬاری ﮐـﺮد و ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ اﯾـﻦ  ، ﮐﯿﻔﯿـﺖ داوری را ﻧﻤـﺮه(8991
 ﺑﺮﺧﯽ (3002)ﮔﺎدﻟﯽ و ﺟﻔﺮﺳﻮن . ﻧﻤﺮات، دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب زد 
ﻫـﺮ ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده . اﻧﺪرا ذﮐﺮ ﮐﺮده ران ﺧﻮب ﻫﺎی داو  وﯾﮋﮔﯽ
ﺟﺎ ﮐـﻪ ﻣﺠﻠـﻪ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ارزش داوران ﻫﻤﺘﺎ، از آن 
آن را ﺑﭙـﺮدازد، ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ 
ﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ ﺗ ــﻼش ﮐﻨ ــﺪ و  ﺑ ــﻪ روش“ ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﻣﺜﺒــﺖ”اﯾﺠــﺎد 
ﻣﺎﯾـﮥ اﻓﺘﺨـﺎر ﮐﻢ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﺧـﻮد،  دﺳﺖ
 . ای ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری او ﺑﺎﺷﺪ داور و اﻧﮕﯿﺰه
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ، ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻗـﺮار دارﻧـﺪ و 
. در واﻗﻊ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﭼـﺎپ ﮐـﺮدن ﻧـﺪارد 
ﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳـﺎل 
و ( 2831ﺷ ــﺮﯾﻔﯽ و ﻫﻤﮑ ــﺎران، )ﻫ ــﺎی ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ روان  ﺣ ــﻮزه
رﺷـﺪ ﮐﻤّـﯽ ( ﻓﺮﻫﻮدﯾـﺎن و ﻫﻤﮑـﺎران، زﯾﺮﭼـﺎپ)رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ 
ﺑـﺎ اﯾـﻦ . اﺳـﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺗﺤﺴـﯿﻦ 
ﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﺳـﺆال اﺳـﺖ و ﯾﮑـﯽ از  ﺣـﺎل، رﺷـﺪ ﮐﯿﻔـﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ
. وﻇﺎﯾﻒ داوران و ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪی اﺳـﺖ 
رﺳﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﮐﻤﯿﺖ، ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  ﺑﻪ
ﻔﯿـﺖ ﮐﺎرﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﺑﻬـﺎ دﻫـﯿﻢ و از ﻋﻮاﻗـﺐ ﻧﺸـﺮ ﻣﻔـﺮط ﮐﯿ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻘـﺎﻻت، . ارزش ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻢ 
ﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی ﺑـﺮای ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺟﻬـﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ 
در . ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﯾـﺎ اﺻـﻼً آن را ﻧﭙـﺬﯾﺮد 
 ﺑـﺮای ﻫﺎی داوران ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﯽ 
 .اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد
ﻓﺎﯾـﺪه ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل، اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽ 
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ 
ﺑﺮای ﭼﺎپ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، “ ﻣﻨﺎﺳﺐ”ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﻘﺎﻟﻪ 
در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ . ﮔﺰﯾﻨـﺪ را ﺑﺮﻣـﯽ“ ﺗـﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ”ﺑـﻪ ﻧﺎﭼـﺎر ﻣﻘـﺎﻻت 
ﻮرت، ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻘـﺎﻻت در دﺳـﺖ ﭼـﺎپ روز ﺑـﻪ روز ﺻ
 ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑـﺮای ارﺳـﺎل ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ  ﺗـﺮ و ﮔـﺮاﯾﺶ ﻃـﻮﻻﻧﯽ
در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﺰ، اﺧﯿﺮاً ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻘـﺎﻻت ﺑـﺮای . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
 و ﺑـﺮای ﻣﻘـﺎﻻﺗﯽ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣـﻮرد ﭼﺎپ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
 .ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ، اﻣﯿــﺪ اﺳــﺖ ﺑــﺎ ﺗــﻼش ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان ﺑــ
و داوران ﻫﻤﺘ ــﺎ و ﺑ ــﺎ ﮐﻤ ــﮏ ﻧﮕ ــﺮش ﺻ ــﺤﯿﺢ ( ﻧﻮﯾﺴ ــﻨﺪﮔﺎن)
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮐﯿﻔـﯽ ﻣﻘـﺎﻻت، ﺷـﺎﻫﺪ 
 در اﯾــﻦ ﻣﺴــﯿﺮ، . ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻋﻠــﻢ در ﮐﺸــﻮر ﺑﺎﺷــﯿﻢ 
ﻧﯿ ــﺰ در ﮐﻨ ــﺎر ﻣﺠﻠ ــﻪ رواﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ ﺑ ــﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾ ــﺮان 
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